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幼児の情動状態の表現に関する研究















































































色 水色 赤 青 黄色 紫 オレンジ 黄緑 緑 白
枚数 49 46 41 39 34 27 24 18 17
% 13.6 12.8 11.4 10.8 9.4 7.5 6.7 5.0 4.7
色 黒 灰色 ピンク こげ茶色 おうど色 ペールオレンジ 茶色 回答なし 合計
枚数 16 14 13 7 6 4 4 1 360


























ポジティブな情動 ネガティブな情動 その他情動 合計
水色 29（78.4） 8（21.6） 0 37
黄色 32（94.1） 2（5.9） 0 34
赤 30（96.8） 0（0.0） 1 31
青 22（71.0） 6（19.4） 3 31
紫 17（81.0） 4（19.0） 0 21
黄緑 14（73.7） 3（15.8） 2 19
オレンジ 15（88.2） 1（5.9） 1 17
緑 9（81.8） 1（9.1） 1 11
ピンク 10（100.0） 0（0.0） 0 10
白 8（80.0） 1（10.0） 1 10
灰色 4（44.4） 5（55.6） 0 9
黒 2（33.3） 3（50.0） 1 6
ペールオレンジ 3（100.0） 0（0.0） 0 3
こげ茶色 1（50.0） 1（50.0） 0 2
おうど色 1（100.0） 0（0.0） 0 1
茶色 0（0.0） 0（0.0） 1 1
合計 197（81.1） 35（14.4） 11 243












情動に関する発言 83 74 86
情動以外の発言 35 45 34

































ポジティブな情動 63 67 67
ネガティブな情動 17 3 15


































I 期 II 期 III 期
理由あり 50 36 79




























れは，Boyatis & Varghese （1994）が，5歳児に異なる9色を順番に見せて，連想する情動を答えて
もらった際に得られた結果（ピンク・赤・黄色・青・紫・緑はポジティブ情動，茶色・黒・灰色はネガティ
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